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: 01125008 - Struktur Tumbuhan 
: 2A
Dosen                   : DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







10 Mar 2021 
 
17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 18 Jul 2021 20 Jul 2021 27 Jul 2021 
 
1   1801125003 ANGGIANA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
X √ √ 
 






2   1801125021 RANI ALVAMA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
X √ √ 
 












4   1801125039 AINI ARIFIN √ √ √ 
 
X √ √ √ √ 
 
X √ √ 
 






5   1801125067 WINDA SULPIA √ √ √ √ √ √ √ √ 
 




































































































































21  2001125023 SUMALIA SALAMAH 
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17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
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21 Apr 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 18 Jul 2021 20 Jul 2021 27 Jul 2021 
 






23  2001125025 FITRIANA ANISA √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
X √ √ 
 






24  2001125026 VIDYA PATIKHA KARUNIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ 
 






25  2001125027 ERLIN TRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 


















28  2001125030 RIZKA AMELIA √ √ √ √ 
 
X √ √ √ 
 












30  2001125032 HAMIDAH √ 
 






31  2001125033 SYIFAULHUSNA √  √ √ √ √ √ √ 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801125003 ANGGIANA SARI  65 74  77 85 B 74.05
 2 1801125021 RANI ALVAMA DEWI  60 74  65 85 B 68.00
 3 1801125024 YENI AGUSTIN  98 86  92 100 A 92.80
 4 1801125039 AINI ARIFIN  59 74  98 88 A 81.25
 5 1801125067 WINDA SULPIA  77 82  83 92 A 82.15
 6 2001125001 OKTA DWI UTAMI  67 84  96 100 A 86.15
 7 2001125002 YOLA DESTRIANA  75 80  100 100 A 88.75
 8 2001125003 KHARISMA DWI PUSPITASARI  88 82  100 100 A 92.50
 9 2001125008 RAISYA FILDZAH IWANA  52 84  66 77 B 68.10
 10 2001125010 WIDIA ANGGRAENI  60 84  64 100 B 71.60
 11 2001125012 RIZKIA ICHTY PUTRI  73 82  92 100 A 85.55
 12 2001125013 ANNISA PUTRI MEILIYANAH  60 84  66 100 B 72.40
 13 2001125014 QURROTU ASLAMIA  58 86  86 100 A 80.40
 14 2001125015 SALMAN ALFARISI  54 50  68 54 C 58.60
 15 2001125016 TATIANA  70 86  73 100 B 78.20
 16 2001125018 ARBY RACHMAN YUSUF  69 84  82 100 A 81.05
 17 2001125019 DAHLIA  73 87  92 100 A 86.80
 18 2001125020 HADIRAYHAN AGRADIANTO  0 85  70 75 C 56.75
 19 2001125021 ELGI SELVIVANDIARI  67 87  65 100 B 74.50
 20 2001125022 NINGTIAS VASHA FITRIANI  92 86  92 100 A 91.30
 21 2001125023 SUMALIA SALAMAH  60 85  94 100 A 83.85
 22 2001125024 MOH. BHAGAS MANOWO JANUAR  94 85  91 100 A 91.15
 23 2001125025 FITRIANA ANISA  80 85  78 85 A 80.95
 24 2001125026 VIDYA PATIKHA KARUNIA PUTRI  88 82  82 92 A 84.50
 25 2001125027 ERLIN TRIANA  90 80  98 92 A 90.90
 26 2001125028 BINTANG CENDEKIA BAKHITA  52 86  93 100 A 81.70



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2001125030 RIZKA AMELIA  80 84  98 85 A 88.70
 29 2001125031 RATNA KUSUMADEWI  63 85  90 92 A 82.20
 30 2001125032 HAMIDAH  56 86  100 92 A 84.70
 31 2001125033 SYIFAULHUSNA  79 86  100 92 A 90.45
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
Ttd
